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“Influence of Special Event Towards Image Formed of Shopping Center to support 
The Jakarta Great Sale” 
(Case Study: Senayan City’s Midnight Shopping Event towards Visitors in 












PURPOSE OF RESEARCH is to find out how much “Midnight Shopping” Event 
influences in creating the image of Senayan City as one of malls with international 
standards. 
METHOD OF RESEARCH used is quantitative research method with associative 
explanative survey. Associative here means to describe the correlation among variables. 
Data collection methods used are questionnaire (closed questions), semi-structured 
interview, and documentation.  
RESULT ACHIEVED from this research is that there is a correlation between 
Midnight Shopping Event with the image of Senayan City. It was also revealed that 
Midnight Shopping Event has influence towards the image of Senayan City. 
CONCLUSION of this research is that thereby known Midnight Shopping Event 
doesn’t give significant influence in creating the image of Senayan City as one of malls 
with international standards. Writer suggests Senayan City’s management to evaluate, 
identify problems, review event proposal, communicate and promote more in order to 
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“Pengaruh Special Event Terhadap Pencitraan Pusat Perbelanjaan Dalam 
Mendukung Festival Jakarta Great Sale” 
(Studi Kasus Event Midnight Shopping Senayan City Terhadap Pengunjung di 









TUJUAN PENELITIAN adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Event 
“Midnight Shopping”  dalam membentuk citra Senayan City sebagai salah satu pusat 
perbelanjaan yang bertaraf internasional. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan 
menggunakan survei eksplanatif  asosiatif. Asosiatif disini bermaksud untuk 
menjelaskan hubungan (korelasi) antar variabel. Metode pengumpulan data yang 
digunakan antara lain kuesioner (angket tertutup), wawancara semi struktur, dan 
dokumentasi. 
HASIL YANG DICAPAI dari penelitian ini diketahui bahwa adanya hubungan antara 
Event Midnight Shopping dengan Citra Senayan City dan diketahui pula bahwa Event 
Midnight Shopping memiliki pengaruh terhadap citra Senayan City. 
SIMPULAN dari penelitian ini adalah diketahui bahwa Event Midnight Shopping tidak 
memberikan pengaruh yang besar dalam pembentukkan citra Senayan City sebagai pusat 
perbelanjaan yang bertaraf internasional. Penulis menyarankan pihak manajemen untuk 
mengevaluasi, mengidentifikasi masalah yang ada, merencanakan ulang dalam proposal 
kegiatan,mengkomunikasikannya dan melakukan promosi agar performa Senayan City 
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